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ABSTRAK 
c 
Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan kadar unsur logam krom dengan 
tnengglIDakan metode pengendapan dan penukar ion. Untuk mendapatkan basil 
yang optimal make digunakan bebempa variasi antara lain pH, volume NaOH, jenis 
polielektrolit, konsentmsi poliele1drolit, dan koosentrasi selulosa. Pada metode 
pengendapan, pH 1 merupakan pH optimal dan volume optimal untuk NaOH 
sebanyak 4,0 ml dengan konsentrasi 1,0 M Penambahan polielektrolit kation, 
anion, netral ataupun selulosa efektif untuk menurunkan kadar Cr melalui proses 
koagulasi dan flokulasi. Efisiensi tertinggi dicapai pada pemberian selulosa dengan 
konsentrasi 10 ppm sebesar 98,09%, sedangkan efisiensi 1erendah dicapai deogan 
pemberian polielektrolit kauon 15 ppm sebesar 86,67%. Resin sangat efektif 
diWIDakan untuk menurunlcan kadar Cr pada sampel simulasi limbah eleJd:roplating 
yang mula-mula konsentrasinya 100 ppm setelah dilewatkan resin kadar Cr 
menjadi 8,30 . 10-3 ppm. Tetapi karena penggunaan resin sangat mahal make barus 
diperhatikan kapasitas dan daur u1ang suatu resin agar biaya yang <likeluarkan bisa 
optimal. 
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